ホイク ナイヨウ (カンキョウ) エノ テイゲン : モンシロチョウ ノ オヤ タイケン by 末永 昇一 & Shoichi Suenaga






































































































































































出版社 主教材 副教材 その他（育ててみよう等）
学校図書 モンシロチョウ アゲハ カイコ，コオロギ，トンボ
教育出版 モンシロチョウ トンボ
啓林館 モンシロチョウ アゲハ ショウリョウバッタ，カブトムシ
信州教育出版 モンシロチョウ アゲハ，バッタ，トンボ
大日本図書 モンシロチョウ































































































































































































































































Becoming a Cabbage White Butterfly’s Mother or Father: 
A proposal for the content of a Kindergarten study topic, “The Environment”
SUENAGA, Shoichi
Natural experiences are indispensable for the growth of young children. In particular, the raising ex-
perience is important as an experience in which infants are actively involved in the lives of living things. 
On the other hand, raising usually requires sufficient time and equipment to be involved in living things. 
Furthermore, in the field of early childhood education, busyness is becoming a daily routine due to the 
implementation of various initiatives and the shortage of childcare workers. In this paper, I propose the 
raising of the cabbage white butterfly as a raising that does not take time and equipment and young 
children can feel a lot from the raising activities. By devising such as using Hadaikon （Raphanus sativus 
var. longipinnatus） as bait, I was able to propose a raising method that requires less effort.
Keywords: Content of study for Kindergarten “Environment”, Early childhood education, Childcare, 
Nature experience, Less effort raising, Cabbage white butterfly
